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DEBRECZENI * J g y ^  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 100.
•• ' Ötödik kisbériét 9-dik szám.
Hétfő, 1883. évi január hó 8-kán,
Krecsányi Ignáez igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szlntársulat által
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban. Irtai Tóth Ede. Zenéjét szer zéCJEr kel Gyula. (Karnagy: Delin
Henrik. Rendező : Krecsányi.) -
Pergő Gerzson, a „horváti* molnár — 
Juczika kisasszony, leánya —
Bimbó Mártonná, özvegy „recski* molnárné 
Bimbó Laczi, ács- és molnármester) . 
Kötő Karoly, vasúti bakler )  81
Dáma Náczi, falusi fiskális a „potya® 
melléknévvel —
Fúvó Márton, öreg  vándor kintornás —
Mari, leánya — —  —
Pista, fiatal kocsis —
) ^ocs|s 
Második) K0CSÍS
Íí/Í t-IT * ^  örl5 asszonyokKókáné, )
S Z E M
Torday.










Erdélyi K. Teréz. 
Makayné.
É L T E K:
Zsuzsi, szolgáló Pergőéknél —  —
Magdi, szolgáló Bimbóékoál — —
Samu, molnárinas — — —
Marczi, molnárlegény —  —  —
Egy polgár —  — —  —
Második) m0,Dárlee ény I  I  Z
Jancsi bácsi, vén kocsis —  —
Kis fiú —  — —  —
Első, )  , _ — —  —
Második) sze8 enJ’ ember __
Vendégek, őrlők, kocsisok. Történik: az első felvonás s












horváti,® a második 
elenkor.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és k
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földs
elsőrendű földszinti állóhely 50 k r a j c z á r , m á s o d r e n d ű  földszinti állóhely
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton,vasár- és ünnepnapokon
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve a
Holnap, kedden, C s e r v á r y Ilona jutalom
A háromcsőrü kacsa
__________ Opert 3 felvonásban.   •
Kezdete 7, vége 9 * j ,  órakor.
Debreezen, 1S83. Nyom. a város kdnfwg’ös&lájábaa. — 30. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bffm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1883
